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特 別 号 企業の社会貢献と福祉・医療
特別号 企業の社会貢献と福祉・医療 高 橋 紘 一
論 文
岩 田 龍 子  企業観の変遷と企業の社会貢献
小 木 紀 親 	 コーズ・リレイテッド・マーケティングの研究系譜とその方向性
山 羽 和 夫 
 最近のの状況と企業貢献
山 羽 和 夫  企業の社会的責任と技術者の能力開発
山 羽 のり子
木 俣 直 得  企業における福祉ビジネスと社会貢献活動の接点
高 橋 紘 一  痴呆性高齢者の中期予測と福祉産業
都道府県別および名古屋市・知多・三河地域について
秋 庭 太 
 障害者用福祉機器開発プロセスと成功要因
携帯型意思伝達装置, トーキングエイドの開発
田 川 則 子  福祉用具選定における介護支援専門員と福祉用具貸与事業者との
関わりに関する研究
愛知県下における介護保険福祉用具貸与サービスに関する
調査
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日本福祉大学経済学会・日本福祉大学福祉社会開発研究所
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